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При производстве экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств 
(далее – МО ТС) важное значение имеет информационно-справочное обеспечение. Оно 
складывается из информации, полученной в процессе производства экспертизы МО ТС, а 
также от отечественных и зарубежных производителей ТС.
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Подробному изучению МО ТС способствует расширение сотрудничества экспертных 
центров с представительствами и дилерами зарубежных фирм-производителей ТС, на-
пример, концерна «Daimler AG», выпускающего ТС марки «Мерседес-Бенц». Имеющиеся 
автомобили, запасные части, маркировочные таблички, коллекции лакокрасочных матери-
алов можно рассматривать как образцы продукции, которые отсутствуют у эксперта и в то 
же время необходимы ему для проведения качественного исследования. 
Автомобили марки «Mercedes-Benz» не входят в первую десятку наиболее похи-
щаемых ТС. Во многом это объясняется использованием концерном «Daimler A.G.» са-
мых современных противоугонных систем. И все же подавляющее большинство моделей 
«Mercedes-Benz» по стоимости относится к категории дорогих ТС (G (Gelandewagen), GL 
(GLS), M (GLE) – классов) и хищение даже одного из них, как правило, причиняет ущерб 
потерпевшему в крупном или особо крупном размере. Кроме этого, модельный ряд ав-
томобилей марки «Mercedes-Benz» с каждым годом расширяется, постоянно происходит 
обновление внутри модельного ряда. В этой связи возникает дефицит информации об 
особенностях идентификации появившихся новых моделей, что создает трудности для 
идентификации при экспертном исследовании. 
Поэтому наиболее эффективным средством для развития экспертизы МО ТС пред-
ставляется проведение научно-исследовательских работ, содержащих иллюстративный 
материал образцов продукции и пояснения к ним. Для этого организуются командировки 
на дилерские станции, заводы-производители зарубежных фирм, работающих на терри-
тории нашей страны. Производится подробное изучение и фиксация технологического 
процесса сборки и маркирования выпускаемых автомобилей. В качестве примера такой 
работы можно привести справочное пособие «Особенности маркирования легковых и гру-
зовых автомобилей марки «Мерседес-Бенц», подготавливаемое в настоящее время кол-
лективом авторов из экспертно-криминалистического центра МВД России (далее – ЭКЦ 
МВД России), Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте 
России (далее – РФЦСЭ при Минюсте России) и научно-исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» (далее – НИЯУ «МИФИ») [1]. 
Структурно пособие состоит из разделов, в которых раскрываются особенности на-
несения идентификационных маркировочных обозначений на кузове, двигателе, транс-
миссии и других агрегатах. Акцент в пособии сделан на иллюстративный материал, так как 
он наиболее удобен для использования в практической деятельности.
При подготовке настоящего пособия используется информация, полученная от 
официального представительства концерна «Daimler A.G.» на территории России (ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС»), а также собственный опыт.
Проиллюстрируем некоторые особенности маркирования легковых автомобилей. 
В зависимости от настройки маркиратора допускается вариативность при нанесе-
Рис. 1. Буквенное обозначение «А», 
выполненное гравированием в три этапа: 1-й 
левосторонний элемент, 2-й – правосторонний 
элемент, 3-й – поперечный элемент
Рис 2. Буквенное обозначение «А», 
выполненное гравированием в три этапа: 1-й – 
правосторонний элемент, 2-й – левосторонний 
элемент, 3-й – поперечный элемент
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нии одноименных знаков маркировки (различная последовательность, направление при 
нанесении элементов знака (рис. 1-2), (рис. 3-4), различное количество элементов знаков 
(рис. 5-6).
В отношении грузовых автомобилей информационный материал представлен на ос-
нове технологической информации, представленной заводом-изготовителем «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» в г. Набережные Челны. 
На сборочном заводе производится крупноузловая сборка грузовых автомобилей 
моделей ATEGO, AXOR, ACTROS. Сборка рамы (лонжеронов и поперечин) производится 
непосредственно на заводе. Кабина, двигатель, трансмиссия, элементы подвески, вклю-
чая передний и задний мосты, поступают в собранном виде из Германии. Следовательно, 
Рис. 3. Цифровое обозначение «0», 
выполненное в два этапа: 1-й – овальный 
элемент: снизу, влево, вверх, направо, вниз, 
2-й – дуговой элемент
Рис. 4. Цифровое обозначение «0», 
выполненное в 2 этапа: 1-й - овальный элемент: 
снизу, вправо, вверх, налево, вниз, 2-й – 
дуговой элемент
Рис. 5. Цифровое обозначение «8», 
выполненное в один этап
Рис. 6. Цифровое обозначение «8», 
выполненное в 2 этапа: 1-й – верхний элемент, 
2-й – нижний элемент
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на отечественном сборочном заводе маркируется только рама будущего автомобиля. 
Знаки идентификационного номера наносятся на раме при помощи автоматизированного 
маркиратора (рис. 7) способом гравирования. Контактная игла маркиратора вычерчивает 
знаки маркировки. Место расположения идентификационного номера на раме – справа 
(по ходу автомобиля) в арке переднего колеса.  
 Рис. 7. Автоматизированный маркиратор (стрелкой показана контактная игла).
Нанесение идентификационного номера производится по вертикали снизу вверх 
(рис. 8).
Рис. 8. Часть рамы с нанесенным на ней идентификационным номером будущего автомобиля.
Идентификационный номер наносится на раму автомобиля в несколько этапов (рис. 
9-10).
Рис. 9. Идентификационный номер сразу после нанесения. 
Образовавшиеся в процессе нанесения маркировки металлические «заусенцы» уда-
ляются при помощи наждачной бумаги. 
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Рис. 10. Идентификационный номер после нанесения  
на раму дополнительного защитного покрытия.
Ранее, до введения в эксплуатацию игольчатого маркиратора гравировального типа 
(до марта 2014 года), идентификационный номер на раме наносился посредством автома-
тизированного клеймения (рис. 11).
Рис. 11. Идентификационный номер на раме автомобиля,  
нанесенный автоматизированным клеймением
Кабина автомобиля поступает на сборочный завод в г. Набережные Челны вместе с 
самоклеящейся полимерной маркировочной табличкой, установленной на кабине в про-
еме правой двери (рис. 12). Маркировочные обозначения на табличку наносятся с помо-
щью  лазера.  
Рис. 12. Маркировочная табличка, выполненная при помощи лазера. 
На кабине, рядом с вышеописанной маркировочной табличкой, на отечественном 
сборочном заводе устанавливается вторая самоклеящаяся полимерная маркировочная 
табличка (рис.13). 
Маркировочные обозначения наносятся посредством плоттерной печати. 
Рис. 13. Маркировочная табличка, выполненная при помощи плоттера.
В связи с важностью создания и развития удобной для использования экспертами 
формы обработки справочных данных, накопленных в результате проведения научно-ис-
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следовательской работы, содержащей иллюстративный материал образцов продукции и 
пояснения к ним, необходима справочная информационно-поисковая база изображений 
объектов исследования. Такой программный продукт был разработан на основе спра-
вочного пособия «Особенности маркирования легковых и грузовых автомобилей марки 
«Мерседес-Бенц» и будет внедрен в экспертную практику. Проиллюстрируем некоторые 
возможности информационно-поисковой системы.
Проверка VIN номера автомобиля. Важным функционалом разрабатываемого при-
ложения NOMERA [1] является режим проверки VIN номера автомобиля. Для проверки 
корректности VIN номера автомобиля необходимо в главном меню приложения нажать на 
кнопку с надписью VIN (переход в раздел для проверки корректности VIN номеров для ав-
томобилей Mercedes-Benz). После этого в открывшемся окне в ниспадающем списке не-
обходимо выбрать структуру кода VIN номера, использовавшуюся на предприятии-изгото-
вителе автомобиля. Далее в специальном поле необходимо будет ввести интересующий 
эксперта VIN номер и нажать на кнопку «проверить». Если введенный номер некоррект-
ный, то выдается информация с сообщением об этом, в случае, если номер корректный, 
то можно будет увидеть соответствующее сообщение и информацию (фактографические 
данные) об автомобиле, номер которого был введен. На практике фактографические дан-
ные по VIN номерам могут изменяться и информация по VIN номеру, полученная в данном 
приложении NOMERA, актуальна только на момент ее создания. Поэтому решение, при-
нятое экспертом с помощью приложения, является предварительным (промежуточным) и 
не окончательным. Для окончательной проверки VIN номера на корректность авторы ре-
комендуют перейти на официальный сайт Mercedes-Benz и в соответствующем разделе 
проверить номер (необходимая ссылка на официальный сайт Mercedes-Benz указана на 
форме приложения). 
Необходимый алгоритм проверки кода VIN номера успешно разработан и выпол-
нена программная реализация этого алгоритма на языке Javascript. Для реализации 
была предложена [2] специальная виртуальная фактографическая база данных (ФБД). 
При этом были учтены такие фактографические данные (ФД) как, например, изготови-
тель, серия кузова, код модели, тип кузова, тип двигателя и другие необходимые ФД. 
Совместно с экспертами был выявлен набор Z специальных правил (описывающих струк-
туры кодов, используемых на предприятии–изготовителе автомобиля Mercedes), кото-
рые затем были разделены на несколько классов. Все правила были представлены как 
фактографические данные для ФБД (при выполнении некоторых ограничений можно по-
лагать, что это и есть специальная база знаний). Виртуальная ФБД представлена специ-
альным алгоритмом и существует в виде этого алгоритма и набора фактографических 
данных вместе с этим алгоритмом. Кратко алгоритм можно описать в виде следующей 
последовательности шагов:
1. Начало.
2. Выбор класса k для Z специальных правил автомобиля Mercedes-Benz.
3. Ввод текущего кода VIN номера для запроса к виртуальной ФБД.
4. Обращение к виртуальной ФБД по номеру класса k и по коду VIN номера и полу-
чение от нее ответа о наличии или отсутствии в ней этого кода VIN номера.
5. Проверка: VIN номер корректный?
Если нет (т.е. некорректный), то выдача сообщения о некорректности кода (т.к. такой 
код отсутствует в виртуальной ФБД).
Если да (т.е. корректный), то выдача сообщения о корректности кода (т.к. такой код 
присутствует в виртуальной ФБД).
6. Проверка: Больше проверок не делать? 
Если нет (т.е. не требуется прекратить работу алгоритма), то перейти в начало.
Если да (т.е. требуется прекратить работу алгоритма), то завершить действия.
7. Конец.
На рис. 14-15 представлены примеры экранных форм разработанного приложения. 
На рис. 14 показан пример проверки некорректной идентификационной маркировки (VIN 
номера). На рис. 15 приведен пример проверки корректной идентификационной марки-
ровки и выдача фактографических данных на проверяемый автомобиль марки Mercedes-
Benz.
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Рис.14. Пример некорректной идентификационной маркировки (ИМ)
Рис. 15. Пример корректной идентификационной маркировки (ИМ)
Экспериментальная проверка и исследование [2] алгоритма показали, что он доста-
точно эффективен и позволяет значительно сократить ручные затраты эксперта на про-
верку VIN кода. По результатам ранее выполненных различных исследований были полу-
чены [3] необходимые охранные документы РОСПАТЕНТа.
Итак, справочные данные, полученные экспертным путем и обработанные с помо-
щью компьютерно-технических средств, приобретают системный вид. Такой комплекс 
позволяет не только удобно использовать накопленную информацию об особенностях 
маркирования легковых и грузовых автомобилей марки «Мерседес-Бенц», но и, обладая 
широкими набором технических функций, расширять исследовательские возможности 
внутри самой системы.
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